










9月7日r-v9月21日 飛騨 (SMARTうDST)，Pic Du Midi Obs.うTRACEう
SoHO(MDIうCDSうEIT)，and 
other severa1 ground based stations 
JOP178/2005 Campaign 
http://bass2000.bagrωbs-mip.fr/jop178/ 
うFi1amentand its environment 
(footpoints and fi1ament channe1)" 
10月17日r-v10月21日 飛騨 (DST)，乗鞍コロナ観測所う SoHO(CDSうEIT，MDI)





AttrillうG.D.R.(Mullard Space Science LaboratoryぅUniversity College LondonぅUK)
• 2005年9月25日r-v27日
Haw1eyぅS.L.(Department of AstronomyぅUniversityof WashingtonうSeatt1eうUSA)
Wa1kowiczぅL.M. (Department of Astronor町ぅ Universityof WashingtonぅSeatt1e，
USA) 
• 2005年 11月13日r-v14日
Carls削 1ぅM.(Institute of Theoretica1 Astrophysics， University of Oslo， Norway) 
Hansteenぅv.(Institute of Theoretica1 AstrophysicsぅUniversity of OsloぅNorway)
SchmiederぅB.(Observatoire de Paris， Section de MeudonぅFrance)
Tripathi， D (Department of App1ied Mathematics and Theoretica1 Physics， 
U niversity of CambridgeうUK)
• 2005年 12月13日r-v15日
DingぅM.D.(Department of AstronomyぅNanji時 Uni versi ty， China) 
花山天文台
• 2005年4月11日
AurassぅH.(Astrophysica1 Institute Potsda瓜 Germany)
• 2005年5月30日r-v6月11日




AttrillうG.D.R.(Mullard Space Science LaboratoryぅUniversity College LondonぅUK)
• 2005年9月28日rv30日
Haw1eyぅS.L.(Department of AstronomyぅUniversityof WashingtonぅSeatt1eうUSA)
Wa1kowiczぅL.M.(Department of Astronomy， University 0ぱfWaωshin
USA) 
• 2005年 10月13日
Tsun山 ni，B.T. (Jet Prop山 ionLaboratory， Ca1ifornia Institute of Techno1ogyぅ
USA) 
• 2005年 11月10日(The6th Solar-B Science Meeting: Excursion) 
Bl附 h町民J.(Max-P1anck Institute for Solar System ResearchうGermany)
ChouぅD.Y.(Institute of Astronomy and Department of PhysicsうNationa1 Tsing 
H ua U ni versi ty， Tai wan) 
Heinze1， P.(Astronomica1 Institl巾ぅ Academyof Sciences of the Czech Republicう
Czech Repub1ic) 
Min， H.J. (Dept. of Astronomy and Space ScienceうKyu時 HeeUniv.， South Korea) 
ChaeぅJ.(Astronomy Progra瓜 Schoo1of Earth and Environmenta1 ScienceぅSeou1
Nationa1 UniversityぅSouthKorea) 
Kei1， S.L. (Nationa1 Solar Observatory， USA) 
LinぅC.-H.(Armagh ObservatoryぅN.Ire1and) 
NakariakovぅV.M.(Department of PhysicsうUniversityof WarwickうUK)
Schmieder， B.(Observatoire de Paris， Section de Me凶 on，France) 
van Drie1-Geszte1yiうL.(Mullard Space Science LaboratoryぅUniversity College 
LondonうUK)
Wang， H. (Big Bear Solar Observatory， USA) 
Yamada， M. (Center for Magnetic Self-Organization in Laboratory and Astro-
physica1 P1asmas， Princeton P1asma Physics LaboratoryぅUSA)
Zha時 ，H. (Nationa1 Astronomica1 Ob悶 vatoriesうChineseAcademy of Sciences， 
China) 
• 2005年 11月13日
Car1sson， M. (Institute of Theoretica1 AstrophysicsうUniversityof Oslo， Norway) 
Hanstee凡 V.(Institute of Theoretica1 Astrophysics， University of OsloぅNorway)
• 2005年 11月13日rv16日
TripathiうD(Department of App1ied Mathematics and Theoretica1 Physicsう
U niversity of Cambridge， UK) 
• 2005年 12月13日





Nel悶 lぅA.H.(Department of Physics and AstronomyぅCardi旺UniversityぅUK)
• 2006年3月23日








The First Chinese-Korean Solar Physics Workshop出席





The 11th European Solar Physics Meetingに出席
・野上大作、川道俊見: 2005年 10月30日 11月5日韓国(ソウル)
The 7th Asian Pacific Rim Conference on Stellar Astrophysicsに出席
・岡光夫: 2005年 11月15日-18日アメリカ(ハワイ)
STEREO / Solar B Workshopに出席
-柴田 一成、岡光夫: 2005年 12月4日-14日アメリカ
AGUおよび CAWSES space weather meeting at Stanfordに出席
・柴田一成: 2006年3月4日-11日ブラジル




Ecli pse conferenceおよび IAUSymposium No. 233に出席
51 
